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APŽVALGOS
Ar piliečių dalyvavimą valdymo procesuose gali  
paskatinti tinkama komunikacija? 
Kristinos Jakutytės-Ancienės daktaro disertacijos „Elektroninis 
dalyvavimas įgyvendinant trečiojo sektoriaus veiklas: Lietuvos 
nevyriausybinių organizacijų atvejis“ apžvalga
Šiuo metu yra	 įgyvendinama	 daug	 ini-
ciatyvų,	 kuriomis	 siekiama	 skatinti	 pilie-
čių	 įsitraukimą	 ir	 dalyvavimą	 įvairiuose	
projektuose,	 iniciatyvose,	 taip	 užtikrinant	
valdžios,	 verslo	 ir	 nevyriausybinių	 orga-
nizacijų	 įgyvendinamų	 veiklų	 atvirumą,	
atskaitingumą.	
Disertacijoje	yra	paliečiami	keli	aktualūs	
klausimai, itin derantys tarpusavyje teoriniu 
lygmeniu, bet ne visada – praktiniu: elektro-
ninis dalyvavimas ir komunikacija taikant 
šiuolaikines komunikacijos technologijas 
(arba	 kitaip	 –	 elektroninė	 komunikacija).	




erdvėje	 yra	 svarbios	 elektroninės	 komu-
nikacijos	priemonės,	užtikrinančios	ne	tik	



















šiuos klausimus. Disertacijoje nevyriausy-
binių	organizacijų	vaidmuo	analizuojamas	
pasitelkiant naujo viešojo valdymo pers-
pektyvą,	 pagrindžiančią	 nevyriausybinių	
organizacijų	 veiklos	 principus:	mąstymą,	
bendravimą	 ir	 veikimą,	 leidžiančius	 su-
telkti	valstybės,	verslo	 ir	nevyriausybines	
organizacijas bendroms veikloms siekiant 
visuomenės	gerovės.
Nevyriausybinės	 organizacijos	 vykdy-
damos tarpininkavimo, atstovavimo, vie-
šųjų	reikalų	sprendimo	veiklas,	siekdamos	
informuoti	 piliečius	 ir	 kartu	 stiprinti	 jų	
įtraukimą	 ir	 aktyvų	dalyvavimą	valdymo	
procesuose, pasitelkia ne tik tradicines 
(susitikimus,	mokymus,	akcijas,	pan.),	Bet	
ir	 elektroninį	 dalyvavimą	 užtikrinančias	
priemones	(elektorinės	peticijos,	protestai,	
internetiniai seminarai ir pan.).




teorinės	 prieigos,	 nagrinėjančios	 piliečių	
dalyvavimą,	 komunikacinį	 veiksmą	 ir	 kt.	
Darbe	 remiamasi	 požiūriu,	 kad	nevyriau-




svarbą	 sprendžiant	 piliečiams	 aktualius	
klausimus. Nurodoma, kad dauguma auto-
rių,	nagrinėjančių	elektroninio	dalyvavimo	
ir	jo	taikymo	nevyriausybinių	organizacijų	
veikloje atvejus, ryškina dalyvavimu pa-
grįstus	projektus	ir	atitinkamas	su	elektro-




klausimais, organizacijos pozicijos (nuomo-
nės)	 viešinimas	 pasitelkiant	 elektronines	
komunikacijos priemones, kita.
Disertacijos	tyrime	įvardijamos	ir	prie	- 
žastys,	 trukdančios	 nevyriausybinių	 or-
ganizacijų	veiklų	įgyvendinimui	 ir	plėtrai	
lietuvoje: tai nepakankama valstybinio 
sektoriaus parama, tarpusavio konkurencija, 
nepakankamas	pripažinimas	 ir	 pasitikėji-
mas vykdoma veikla. 
Teigiama, kad elektroninis dalyvavimas 
traktuojamas	kaip	komunikacinis	būdas,	ga-
lintis	sąlygoti	nevyriausybinių	organizacijų	










ninis	 dalyvavimas	 gali	 būti	 traktuojamas	
kaip	priemonė,	papildanti	dalyvavimą,	kita	




disertacijoje pristatyto tyrimo duomenimis 
galima teigti, kad nors teoriškai nevyriau-
sybinių	organizacijų	veikloms	įgyvendinti	
elektroninio	 dalyvavimo	 priemonės	 yra	
tinkamos,	 tačiau	 lietuvoje	 dėl	 prisiimtos	















visuomenės	 savivokai,	 įsitraukimui,	 jų	
svarbai suprasti reikia daugiau laiko, nes 
piliečiai	 dar	 nėra	 susiformavę	 aktyvaus	
dalyvavimo politiniuose procesuose (iš-
skyrus	 balsavimą)	 įgūdžių.	Todėl	 tikima,	





procesus,	 gali	 būti	 skatinamas	 aktyvesnis	
piliečių	 įsitraukimas	 į	 valdymo	procesus,	
ypač	pasitelkiant	elektroninio	dalyvavimo	
priemones.	Kaip	teigia	disertacijos	autorė,	
elektroniniu	 dalyvavimu	 turėtų	 būti	 pa-
grįstos	ne	tik	interneto	svetainės,	diskusijų	
forumai,	 pilietinių	 veiksmų	 platformos,	
kitos	erdvės,	bet	ir	priemonės,	skirtos	infor-
macijos sklaidai ir viešinimui, konsultavi-
mui	ir	piliečių	įtraukimui	(naujienlaiškiai,	
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internetinės	 apklausos,	 e.	 Komentarai,	
tiesioginės	 transliacijos	 internetu,	 vaizdo	









nai elektronines komunikacijos priemones 
renkasi	tik	kaip	papildomas,	sustiprinančias	
tradicinių	 priemonių	 taikymą.	Tyrimo	 re-
zultatai	rodo,	kad	lietuvos	nevyriausybinės	
organizacijos	 komunikacijai	 su	 piliečiais	
dažniausiai	taiko	tradicines	priemones,	užti-
krinančias	vienkryptės	informacijos	sklaidą,	





Parengta ir apginta disertacija skatina 
toliau tirti disertacijoje paliestus aspektus: 
analizuoti	 nevyriausybinių	 organizacijų	
veiklą	ir	plėtrą	lietuvoje,	kuriamą	socialinį	
pokytį,	 vertinti	 elektroninio	 dalyvavimo	
diegimo	galimybes,	ypač	skatinant	piliečių	
dalyvavimą	ir	įtraukimą	į	valstybės	valdymo	
procesus, tirti ir vertinti efektyvios elektro-
ninės	komunikacijos	priemonių	taikymą	sie-
kiant	didinti	piliečių	aktyvumą	ir	dalyvavimą	
svarstant visuomenei aktualius klausimus.
Parengė dr. Renata Matkevičienė
